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Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan RPP dan mengetahui kualitas RPP 
hasil pengembangan, keterlaksanaan RPP hasil pengembangan, respon peserta didik 
terhadap RPP hasil pengembangan dan dalam pembentukan karakter diri setelah 
penerapan RPP hasil pengembangan, pengaruh penerapan RPP hasil pengembangan 
terhadap nilai karakter, nilai keterampilan sosial, dan hasil belajar peserta didik. 
Penelitian ini adalah Research and Development dengan mengacu pada model 
yang dikembangkan oleh Borg & Gall. Pelaksanaan penelitian terdiri dari langkah-
langkah sebagai berikut: studi pendahuluan, perencanaan, penyusunan draft perangkat 
pembelajaran dan validasi, ujicoba terbatas, evaluasi dan revisi, ujicoba lebih luas, 
evaluasi dan penyempurnaan untuk memperoleh produk. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan  lembar validasi RPP beserta lampirannya, lembar 
observasi aktivitas guru dalam pembelajaran, angket respon peserta didik terhadap 
penggunaan RPP, lembar observasi karakter peserta didik, angket respon peserta 
didik dalam pembentukan karakter diri, lembar observasi keterampilan sosial, dan tes 
hasil belajar. Teknik analisis yang digunakan adalah mengonversi data kualitatif  
hasil penilaian, obervasi,  pengisian angket, penilaian dengan menggunakan KKM, 
dan uji beda.  
Hasil penelitian penggunaan RPP pembelajaran kimia yang mengintegrasikan 
aspek pembentukan karakter adalah sebagai berikut. Kualitas RPP hasil 
pengembangan berdasarkan penilaian ahli materi, ahli pendidikan, dan praktisi adalah 
berkriteria “sangat baik”. Keterlaksanaan RPP hasil pengembangan berkriteria 
“sangat baik”. Persentase tertinggi respon peserta didik terhadap RPP hasil 
pengembangan berkriteria “menyenangkan” yang mencapai 60,0%. Persentase 
tertinggi respon peserta didik dalam pembentukan karakter diri setelah penerapan 
RPP hasil pengembangan berkriteria “tinggi” yang mencapai 80,0%. Persentase 
tertinggi penerapan RPP hasil pengembangan terhadap nilai karakter peserta didik 
berkriteria “tinggi” yang mencapai 94,3%. Persentase tertinggi penerapan RPP hasil 
pengembangan terhadap nilai keterampilan sosial peserta didik pada umumnya 
berkriteria “menunjukkan kemajuan” dan “memuaskan”. Persentase tertinggi 
ketuntasan penerapan RPP hasil pengembangan  terhadap hasil belajar peserta didik 
mencapai 94,3%. Penerapan RPP hasil pengembangan adalah lebih baik dari pada 
penerapan RPP guru kimia kelas X SMAN 1 Tanjung dalam hal karakter, 
keterampilan sosial, dan hasil belajar peserta didik.   
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 This research aims to produce the lesson plan and to know the quality and 
implementation of the developed lesson plan, the responses of the students toward the 
developed lesson plan and in the self-character building after the implementation of 
the developed lesson plan, the influence of the implementation of the developed 
lesson plan on the self-character building, social skills, and the students’ summative 
test.  
 The study was research and development study based on Borg and Gall’s 
models. This study was conducted in the following steps: preliminary study, 
planning,  developing the draft of lesson plan and validation, field testing, the 
evaluation and revision, main field testing, evaluation and final product revision. The 
data were collected using validated-lesson plan sheets, teacher observation sheets in 
learning, questionnaires of students’ response in self-character building; the 
observation sheets of social skills; and the learning outcome test. The data analysis 
techniques used were converting the qualitative data of assesment results, 
observation,  assesment by the criteria (KKM), and t-test. 
 The results of this research are as follows.  The quality of the developed  
lesson plan according to chemistry experts, educational experts, and chemistry 
teachers is in the “very good” criterion. The implementation of the developed lesson 
plan is in the “very good” criterion. The highest percentage of students’ responses 
toward the implementation of the developed lesson plan is 60.0% with “satisfying” 
criterion. The highest percentage of the students’ responses to the self-character 
building after the implementation of the developed lesson plan falls in to “high” 
criterion (80.0%). The highest percentage of the influence of the implementation of 
the developed lesson plan on the self-character building after the implementation of 
the developed lesson plan falls in to “high” criterion (94.3%). The highest percentage 
of the implementation of the developed lesson plan toward the social skills is 
generally in “indicating progress” and “satisfying” criterion. The highest percentage 
of the implementation of the developed lesson plan toward the students’ summative 
test reaches 94.3%. The implementation of the lesson plan of the development is  
better than that of the chemistry teacher for the tenth grades at SMAN 1 Tanjung in 
terms of character, social skill, and  the summative test of the students. 
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